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Аннотация. Рассматривается экономическая иммиграционная 
политика, экономические иммиграционные программы провинции 
Онтарио с 2001 по 2017–2018 гг.
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Канада —  высокоразвитая страна. Об этом свидетельствует ВВП 
на душу населения, составляющий 46 232 долл. [1], и высокий уро-
вень образованности населения. Все эти факторы являются привле-
кательными для иммигрантов со всего мира.
Самым популярный канадский регион среди иммигрантов — 
провинция Онтарио, имеющая выгодное экономико-географиче-
ское положение, развитые города, разнообразные иммиграционные 
программы.
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Основные категории иммигрантов в Канаде: беженцы, иммиг-
ранты, прибывшие для воссоединения с семьей, экономические 
иммигранты, являющиеся основной группой иммигрантов, помо-
гающей развивать экономику.
Экономическая иммиграция —  неотъемлемая часть политики 
не только Канады, но и провинции Онтарио, способствующая повы-
шению благосостоянию Онтарио; продуманный отбор иммигрантов, 
эффективная интеграция, помощь прибывшим в адаптации.
Канада является децентрализованным федеративным государ-
ством, это значит, что каждая из провинций и территорий, кроме 
провинции Квебек, имеет свои иммиграционные программы, на-
правленные на удовлетворение запросов отдельно взятого региона.
Поэтому в Канаде действует Провинциальная программа номи-
нации (PNP), появившаяся в 1996 г. [2]. Она помогает осуществлять 
провинциальную иммиграцию. Такие иммиграционные потоки 
помогают устранить нехватку кадров в профессиях, в которых ну-
ждается та или иная провинция. Ежегодно через специальную элек-
тронную систему «Экспресс Энтери», а также через традиционную 
систему подачи заявления, номинируется определенное количество 
людей для получения статуса постоянного жителя. Подача заявления 
через «Экспресс Энтери» позволяет потенциальным иммигрантам 
набрать дополнительные баллы, увеличивающие шансы на иммиг-
рацию.
Провинция Онтарио имеет собственные критерии для эконо-
мических иммигрантов и свою провинциальную иммиграционную 
программу —  Программу номинаций Онтарио (OINP) [3], которая 
помогает канадским работодателям найти квалифицированных 
работников, в которых они нуждаются. Программа OINP работает 
в партнерстве с правительством Канады через Министерство граж-
данства и иммиграции Канады (IRCC), следовательно, провинция от-
бирает кандидатов на иммиграцию, исходя из своих экономических 
потребностей, но правительство Канады принимает окончательное 
решение об утверждении заявок на получение PR-статуса.
В рамках OINP существует три категории иммиграции:
1. Человеческий капитал —  категория, которая помогает вносить 
вклад в экономику Онтарио благодаря своим навыкам, образованию 
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и ценному опыту работы. Данная категория управляет потоками 
квалифицированных работников, которые непосредственно связаны 
с системой «Экспресс Энтери» [4].
2. Предложение работы от работодателя —  категория, позволяю-
щая подать потенциальным иммигрантам заявку на отбор, возглав-
ляя процесс подачи заявки; но должна быть поддержка от работода-
теля Онтарио, предлагающего заявителю работу на полный день [5].
3. Бизнес —  категория иммиграции, предназначенная для за-
явителя, находящегося за пределами Канады, со своим успешным 
бизнесом или с желанием приобрести уже существующий бизнес 
в Онтарио [6].
Онтарио —  труднодоступный регион в плане получения виз, 
но готовый принимать выгодных иммигрантов, которые будут спо-
собствовать развитию экономики страны.
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